









ば「（英）an animal, a toy, etc. that people believe will bring them good luck, or that 












b i ǎ n f ú
蝠）は「蝠」の發
音が「福」と同じことから、蝙蝠がやってくる樣（蝠
f ú d à o
到）を「福
f ú d à o
到」（福到る）
と言い、逆さまにした蝙蝠を「蝠























































































































































































































































































































































































































































６） https://www.olympic.org/mascots　INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE 
official site. 2020年11月15日閲覽
７） 注６に同じ、「. . . Vučko gave the wolf a rather friendly appearance . . .」
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Title：The Acceptance of Mascots in China ―― From “Symbol” to “Character”
摘　要：吉祥物对于现代流行文化來说已然不是一个陌生的概念。然而，现如今
对吉祥物的受容方式，相比以往已经发生了巨大的变化，其中最明显的特征就
〔23〕中國におけるマスコットの受容 ―― 「記號」から「キャラクター」へ（劉）
是在动漫、游戏等为代表的角色文化的影响下，对吉祥物的受容與对角色受容
的形式日趋接近。
　　　本文主要通过梳理中國國内对吉祥物的受容状态與受容方式变化的梳理，
兼顾來自于日本的日式吉祥物受容的影响，來对现今吉祥物獨特的角色式受容
进行了归纳总结和其原因的探讨。并通过角色文化对吉祥物受容造成的影响，
探讨了角色文化在中國扩散和影响的规模與现状，从而为中國角色文化谱系的
立體描绘提供了來自另一视角的观察。
關鍵詞：吉祥物　角色文化　角色　亚文化
